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2009年9月1日　隔月1日発行　第248号　ハンド・イン・ハンド
隅田羅繋襟e・．
　会報246号（09年5月発行号）で、平成21年度の補正
予算（6月5日施行）で、母子家庭の母が看護師等の経
済的な自立に効果的な資格を取得することを支援する
ための給付金「高等技能訓練促進費」の“支給額”と
“支給対象期間”が拡充されたことをご紹介しました。
　支給対象資格は、看護師、介護福祉士、保育士、理学
療法士、作業療法士等、資格取得のための養成期間が2
年以上必要な資格で、その他、都道府県等の長が地域
の実情に応じて定めるものがあり、歯科衛生士も対象
資格となっている地域もあります。お住まいの自治体に
問い合わせてください。通信教育もOKですから、仕事
と家事・育児を両立しながらの資格取得も可能です。
　しかも支給対象期間ば今までの修学期閤の後半の2
分の1から全期間に拡大されました。平成21年4月に看
護学校に入学し、2年生からでないと高等技能訓練促進
費がもらえなかった人も、平成21年6月5日以降に申請
すれば、申請日の属する月の分から支給されることに
なったのです。もちろん平成22年4月から入学する人に
対しては、全額全期間支給されます。
　「別居中なのでもらえない」と思っている人も多いで
しょう。でも、児童扶養手当の支給要件と同じで、①子
どもの父親が失踪して生死不明の場合、②子どもの父
親に1年以上遺棄されている（父親が同居せず、扶養・
監護義務を放棄している場合。家庭不和の別居の場合
は該当しない）場合は支給されます。その他、子の父親
に重度の障害（身障2級以上）がある場合、1年以上拘禁
されている場合もあてはまります。
　さらに、夫からのDV被害のケースは、要件が緩やか
になっています。例えば、夫の暴力から逃げて2、3ヶ
月でも半年でも、今後も夫婦関係の回復は見込めず、
破綻していて離婚に至るとみなされると、すぐに支給
されるそうです。
　また、離婚前に入学した場合でも、離婚後にあたる
愚問には支給されます。例えば、離婚後の自立を考え
て平成21年4月に入学し、9月に離婚した場合、すぐ申
請すれば9月以降については支給されます。
　　　　　　　　　　　　＊
　DV等で子どもを連れて何も持たず、逃れるように家
を出た場合や、夫が不倫で家を出て行って生活費をも
らえない場合等々、別居中が一番生活に困窮している
のに、児童扶養手当や医療費助成、母子生活支援施設
入所等々、母子家庭の福祉サービスがなかなか適用さ
れず、母子ひいては将来を担う子どもの貧困を生み出
しているのです。
　そんな納得いかない制度を変えるよう、今後もハン
ドの会として政府に働きかけていきます。
曾浅野照子詩画展「ただただ一・生懸命」を訪れて
　いつもハンド誌の表紙にエネルギッシュな書画を
お寄せくださる浅野さんの詩画展が8月1日～9日、
千葉県・稲毛の無農薬野菜レストラン「四季こよみ」
で開かれました。
　ハンド誌の表紙ではモノトーンですが、彩色が施さ
れた作品もまた、新たな魅力に溢れていました。そし
て、3年まえに倒れられたお母様へ宛てた手紙が、お
なじみの味わい深い筆文字で綴られていて、その愛
情溢れる内容とともに、心に染み入る作品として印
象に残りました。
　仕事帰りの夜に訪れたため、浅野さんにお目にか
かれず、残念！1また、この誌面での告知が間に合わ
ず、会員に訪れていただくチャンスがなかったことを
お詫びします。会場に届けられた円さ
んからの花かごが、「いつも素敵な書　　：
画をありがとう」という会員の気持ちを　　　　5
代弁しているかのようでした。
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A
d
※新メンバーが増え、ちょっぴり若返
　つたハンドの会のスタッフを紹介し
　ます。これからもよろしく！
　［似顔絵は本人が描きました。似ている？］
BOSS幽篇世譜？1擬が雛叙学紫
■円より子（まどかよりこ）
・出身地：神奈川県
・血液型：A型　／・星座：水瓶座
・干支：猪　　　／・動物占い：ライオン
Vv・はまっていること：植木の手入れ。
　　　　ミニトマトやハーブの栽培。掃除。
?
▲アルバイトのあわくん画
s懸1藤驚血液§幽蛸動物融会報野饗一案驚．
　　　会員管理や会報の発送などハンドの事務全般を［liil＄）i
　　　行っています。
　　　PR担当。マスコミ対応やメルマガの発行、チラ
?
　　　シの作成やHP、プ0グの管理などしています。
■倉林佐也子（くらばやしさやこ）
DATA：千葉県／A型／しし座／
　　　寅／怒ると怖い1？ぞう
VV：『スロトレ』2～3日毎に腹筋
　　　鍛えていますがいつかはフラ
　　　をやってみたいなあ～。
■満木葉子（みっきょうこ）
凱：黙1糠黛
　　　経理の担当をしています。電話に出ることが多EIIilS）ii
　　　いので声を聞いたことがある方は多いかも？
　　　　　電話相談や面接相談、調査の担当。本誌國曹　　　　　　「向井さんの知つとこ」でもおなじみ。
■長島千春（ながしまちはる）
DATA：千葉県／A型／うお座／
　　　酉／虎
Vv：中国の美しさにはまっていま
　　　す。より深く知るために、現
　　　在、中国語の勉強中です。
■向井通江（むかいみちえ）
DATA：鳥取県／A型／うお座／
　　　辰／サル（当たってないよ
　　　tv　！）
Vg：昔はまった推理小説。仕事後
　　　の深夜に読むので慢性的寝
　　　不足に。でもやめられなし＞　1
（?
　　　会報誌づくりの助っ人。合宿や会合、取材など國　　　で会員の方に直に接する機会が多いですね。
■藤岡郁子（ふじおかいくこ）
DATA：山ロ県／A　B型／てんびん座／馬
　　　／順応性ある“狼”……って、そりゃ
　　　犬ってこと？私、猫派なんですが。
り，：文楽・歌舞伎（中村吉右衛門）・
　　　バレエなどの舞台鑑賞……チケ
　　　ット代で金欠ですううう。この秋か
　　　らは、足のリハビリも兼ねて、日舞
　　　のお稽古をスタートし、ハマル
　　　予定。
；；
　　　　　事務局長。会報誌の編集やセミナーの運盛國　　　　　営など全般に関わっています。
■山崎麻耶（やまざきまや）
　　　い込んじゃうリーダー型の
　　　　“虎”。振り回される周りは大変1？
VV：ソウルでK－POPとダンスに開眼。八
　　　ヶ岳で山登りにも開眼。今まで敬遠
　　　していたことにはまり始めました♪
◎羅国風初鷹雛翻ご遠慮な繕銘銘3
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